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Perkembangan perekonomian di era globalisasi mendorong berbagai 
sektor usaha yang berlomba untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar tetap 
bertahan dalam persaingan. Salah satu cara mengetahuinya nilai perusahaan 
adalah dengan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja antara lain dapat 
dipergunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan dan juga dapat digunakan 
sebagai dasar untuk menyusun sistem imbalan dalam perusahaan.  
Dewasa ini telah berkembang metode-metode yang modern untuk 
mengukur kinerja keuangan perusahaan. Salah satunya yaitu EVA (Economic 
Value Added), dimana metode ini telah dicoba dan dibuktikan pada perusahaan-
perusahaan besar bahwa metode EVA lebih efektif dibandingkan dengan metode 
tradisional.  
Maka dari itu penulis menggunakan metode Economic Value Added dalam 
melakukan penelitiannya. Dan terbukti dalam penelitian ini bahwa EVA > 0, hal 
ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan, yaitu terdapat perbedaan yang 
signifikan antara pengukuran kinerja perusahaan dengan metode tradisional dan 
metode EVA yang ditunjukkan oleh hasil pengujian thitung sbesar 4,815 > 2,01 
untuk ROI dengan EVA dan thitung sebesar 3,146 > 2,01 untuk ROE dan EVA.  
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja 
perusahaan dengan metode EVA lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan 
metode tradisional.  
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